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MÉXICO 
UNA NUEVA PROPUESTA 
DEMOCRÁTICA 
MarceJa Lagardc 
j Una-posibilidad se abre paso en esta hora y consiste en crear t.¡.na cultura política 
democrática que abarque no sólo el régimen político sino la relación entre el Estado y . 
la sociedad, y la conformación posmoderna de las ciudadanas y ciudadanos cuyas 
relaciones sean de respeto y reconocimiento mutuo, de comparlición equitativa de los 
espaciol~ de acc.ptación de la diú'ersidad y del desacuerdo. 
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Requerimos conformarnos como una ciudadanía 
(:uro alfalx:to, con palahra, con imagin:u;ión ht;!(-h:1 
VOZ; con argumentos y repre,o;entaciones colecti-
vas le~ítimas. Frente a la cotpOrnción que anula y 
subsume a cada quien en otras voluntades, preci-
saITIos cunstIluirnos en individuos l: indivlI.1uas con 
derecho a proponer, analizar, dudar, pero sobre 
todo a optar y decidir, Si no caminamo:-. en esa 
úireu..:iún g:mar::' el partido del Estado u otro que 
represente 1<1 principal opción de gobierno, de 
quienes concenLran más formas de donunio de 
clase, étnicas, de edad, de género, ctl.:étera 
No r.:s cntoncc.~ cquívoco umvncar al encuentro 
de todos y todas quienes viven bajo dlV(!r~as for-
ma); de opresión económIca, social, jurtdica y 
pallUca, para articular una nueva práctica de la 
democracia que acerque a quienes están di~gre­
gadmi, a qUIenes están fragmenl:lUoS en sus parti-
cularidades y no ven más allá que la imagen del 
poder y no escuchan ... ino la voz ajena que man-
da. Una ct'emocracia que artiC\lle las particularida-
des para superar el aislamiento y el exclusivismo. 
Nuestra propuesta democr.'itica oebe arucular la 
transformación del régimen político con la del 
réEilllcn SOCial, y <.:ontribuir a hacer del funbito 
público un ~pacto privilegiado de ir.tcrvcnci6n 
organizolda de la ciudadanía tendir.:nle a la asun-
ción de los grandes problema.~ nacionales de ma-
nem); 3utogcstumarias Nuestra concepci6n sobre 
la democracia busca ganar espacios pard todas y 
todos, y de manera urgente pard quienes han es 
tado :-,ujt;tos a exclusión En esta opción democní-
Prrspecdv4s 2/19'l61s1s Intemoclorial 
tica nadie puede ser perseguido, privado de su 
hhertad ° de su alimento, 
Complejidad politka 
Lejos del desánimo que produce la fantasia de 
cambiar todo con el golpe del voto, la democra-
cia implica la l;onLlencia de la complejidad políti-
ca, y la capaCidad de asociar en nuestra subjetivi-
dad y en nuestr.t interpretaCión ud mundo, fenó-
menos de suyo interconectados , 
Mientras concibamos la democracia en pedacitos 
seremos derrotados/as a pedactos. La ucmocra-
cla debe ser pcns:,H..Ia l:omo un modo de vida so-
cial, local, regional y nacional; debe sustenlar la 
vida coluJ.iana de cada persona en este país y el 
contenido de todas las relaciones pnvad'Js y pú-
blicas. Ilnagino la democracia L1Jmo d conjunto 
de ac.:nones y maneras para descontruir las for-
mas de dominio que conocemos: sexismo, racis-
mo, dasismo, etnicismo, adultismo, estatismo y 
lodas las formas de autoritarismo. Por eso, ade-
más de descontruirlos en cada quien y en la cul· 
tura, debemos enCOnlrar las maneras para la 
reapropiación de los bienes reales y simbólicos 
por quienes han sido despojados/ as de ellos: la 
paz, los cuerpo.'i, la .~cxllalidacJ, el pensamiento 
propio, 10,0,; conocimIentos, la afect ividad vitalista, 
la salud, los derechos políticos, el trabajo, los pro-
ductos elaborados --desde 'la tortilla, las h~rramjen­
tas, lo.~ lihros, las máqUInas, hasta las ideas y los 
votos-, y el disfrute de la vida. 
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La democracia se basa en el reconocimiento del 
dominio. Es el pacto MX:lal que conduce a poner 
limites a la rjominaClón, :1 redUCirla , a la vez qUl: , 
t!s qmino para la construcción real y practica de 
los derechos hum;mu.~ de mujeres y hombres en 
sus diversas siruaciones y po.o;idones re;tll:.~. 
Ver el mundo con mirada democrática Implica no 
aislar la violencia armada y la eXplOl:ilcl6n econó-
mica , de las formas sutiles de dominación de la 
conciencia y de los corazones: pasa por compren-
tlcr lo t:ümún de la opresión a las mujeres, a niñas 
y niños, a los diversos puehlos mexicanos, a [as 
opciones políticas, a todos y (odas. Requerimos 
comprender que enfrentamos un sistema de do-
minación múltiple, sirnultánt!3 y organizada, y n:-
conocer que no es independiente la lIbertad polí-
tica civil de la libertad personal de la vida priva-
da. Que nuestro esfueno consiste en mOSlrnr es-
1.:is relaciones y transformar las prácticas indivi-
duales y colectivas; t!n hal.:cr h cñtica de la mo-
dernidad que se ha construido con exclu~ión y 
homogeneización. 
Ser demócrata no consis!c en luchar contra, en 
ser oposición, sino en ser de manera específica, 
en proponer, religar, agrupar coincidencias y ac-
ciones; SIgnifica ;tprender a disentir, a construir 
espacios legitimas pam expresar las uisG"t!pam:i;t~ 
y a dirimidas sin destrucción. Esla democracia pasa 
ineludiblemente por pre.'icnr.ir 1 ... integriwd dt..: cada 
quien y construir los derechos humanos ~otidia­
nos. 
Por la afirmación 
La democracia ya no avanza con una cultura 
cQntt!~t:Hia , sino con el despliegue de una cultura 
afirmativa, con accIones pruclic;.¡s p ... rd vivir, con 
la construcción de las identidades y la consolida-
ción de los derechos. Ser demócrata en México 
constste en dt!jar de :l.UlOt..'t)flccptualizarse de opo-
sición y definir una 3utoidentidad política positi-
va, It!gítima, capaz de expresar el puente entre 
nuestra particularid1.d y la uruversalldad, pana lt!-
ner la capacidad civil de expresar y representar 
inlereses comunes. y diversos de personas y gru-
pos semejantes y diferente:.. 
El pacto es el meollo de la democracia. Actuar 
llt.:m<xdticamente consiste en constituirse en 
pactante, en aceptar qut! no .sólo desde la SIlla 
presidencial o desde las cumles -aunque no esta-
rían demás-, sino desde la 5uma de fuerzas que 
dc~~n un sistema justO, es posible intervenir en 
el sentido del país. de la .sociedad, del Es1.:ido. 
Tal vez nuestra m<'is profunda contribución sea 
desarrollar legitimidad para la libertad. 
Todavía nuestra cultura ]Xllitica es ajena a la liber-
tad. Aún nos caU5..1.n admiración manifestaclom:.s 
de autoritarismo, somos practicantes de contra-
dicterios sectarismos y exclusivismos; ejercemos, 
COIIIO si ruada, abu. .. os dumésticos maternos}' pa-
ternos, laborales, amorosos, educativoo, clJlleje-
ros, militantes; con facilidad aprobamos corruptelas 
y el rubo o IlJ invis¡bílización dd lrah<ljo ajeno; 
nos congraciamos con la violencia y marginamos, 
discriminamos, aunque seamos al mismo tiempo 
excluidas/os marginadas/os y diScruninadas/os por 
otras/os. 
Los puentes entre el yo y lus otro~, entre la indivi-
dualidad y la colecLvidad, entre la casa y la na-
ción; entre la intimicbad y la civilidad, entre los 
momentos electorales y todos aquellos que cons-
tituyen el andamiaje de la cotidi3nidad, deberán 
bordarse finito si deseamos hacer de esta tierra 
un sitio libre y pr{xligo. 
La critic3 de la culrura autoritaria que hemos ma-
mado y delinea nuestro ser -que hace a cada quien 
concchir.¡t.: a .~í m¡~ma/o y cam;eh¡r al airo/a y al 
mundo-, debe ser el objetivo movilizador funda-
mental. Si no transformamos nuestras mentalida-
des justificadoms oc 1 ... expropiaci(m de la liber-
tad, no construiremos la justicia abarcadora, la 
igualdad en la diversidad y el derecho al bien vi-
vir. Y de eso se trata . 
Una cultura democrática no es sólo una cultura 
electoral, pero lo es; no es s610 una cultura 
participativa, critica e inclusiva, pero lo es. Una 
culcurn democrática se basa en la tolerancia y en 
la uJnvivt!ncia pacífica . 
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